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ブルジョワジーの人権観 マルクス主義の人権観
人権を超社会的な自然権とみなし、人権は
天賦で自然なものであるとかんがえ、人権
の社会性を認めない。
社会的存在が社会的意識を規定するという史
的唯物論に基づき、人権は天賦、自然なもの
ではなく、超社会的ではない社会的産物とか
んがえる。
経済的基礎が上部構造を規定するという基本
原理に基づき、人権は社会の生産様式の産物
であり、社会の経済関係が上部構造に反映さ
れたものだとかんがえる。人権は恒久的なも
のではけっしてなく、変化するものであり、
内容は絶えず発展する。権利も生産様式にし
たがって生じるものであり、生産様式の変化
にしたがって変化する。
人権は人間が生まれながらにもっているも
ので、超歴史的なものである。
人権の歴史性を強く主張し、人権は超時代
的、超歴史的なものではないとかんがえる。
具体的な人間を抽象的な「人間」とすえか
えて人権の「普遍性」を強く主張し、人権
の特殊性と具体性を認めない。
人権は「抽象的」なものでなく具体的なもの
である。
人権の絶対性を主張し、人権は「いかなる
制限もうけない」と説き、人権の相対性を
まったく認めない。
弁証法と具体的な社会経済、文化条件から、
人権の社会的制約を認め、人権の相対性を強
く主張する。
人権の普遍性から人権の階級制をまったく
認めない。
唯物史観から、人権の階級制を認め、人権は
「超階級的」ではなく、階級性があるものだ
とかんがえる。
絶対的な個人主義を強く主張し、人間は社
会と国家を超越して自由であり、人権は個
人を保護するために社会と国家の侵害をう
けないものであるとかんがえる。
唯物弁証法から、権利と義務は弁証法的に統
一されたものだとかんがえる。権利は社会か
ら脱却するために存在しているのではなく、
国家と市民は互いに責任を担う。国家は市民
に責任を負っており、国家は法律という様式
によって権利、自由、義務を規定する。法律
で人権を規定しないならば、国家と法的手段
によって保護できず、すべては空論となる。
他方、市民は国家に義務を負っている。この
ように権利と義務は相対的なのである。
人権は個人の権利である。 人権は個人的権利と集団的権利が弁証法的に
統一したものである。
市民と政治的な権利を強調し、人間の経済
的、社会的、文化的な権利を軽視する。
すべての人権──経済的、政治的、社会的、
文化的な権利はひとまとまりになっており、
わけることはできず、重要度による格付けも
ない。また、政治的権利は経済的、社会的、
文化的な権利に起因するものである。他方、
政治的権利の実現は経済的、社会的、文化的
な権利によって保障されるものである。政治
的権利と経済的、社会的、文化的権利は密接
不可分である。
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